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Сучасною тенденцією розвитку вимірювань є перехід до 
застосування складних управляючих та інформаційно-вимірювальних 
систем. Зокрема, в телекомунікаційної галузі вимірювальні системи (ВС) 
найчастіше інтегровані до складу телекомунікаційного обладнання і є 
невід’ємною частиною апаратно-програмних комплексів.  
Вимірювальні системи є специфічним різновидом засобів 
вимірювальної техніки (ЗВТ), тому всі організаційно-правові положення, 
що діють відносно ЗВТ, розповсюджуються й на ВС. Однак, рішення 
окремих метрологічних питань щодо ВС мають свою специфіку, що 
зумовлена їх особливостями [1]: комплектація з різних компонентів; 
істотна розповсюдженість у просторі; багатоканальність; можливість 
нарощування в процесі експлуатації; застосування обчислювальної 
техніки.  
Будь-яка найдосконаліша та найскладніша ВС має бути коректною з 
метрологічної точки зору та відповідати вимогам забезпечення єдності 
вимірювань. З огляду на особливості ВС, можна виділити наступні 
проблеми метрологічного забезпечення ВС: 
- багатофункціональність ВС вимагає побудови узагальнених оцінок 
ряду фізичних величин, що одночасно вимірюються та розрахунку 
комплексних параметрів; 
- наявність ЕОМ в складі ВС вимагає рішення задач оцінки якості 
алгоритмів обробки даних; 
- багатоканальність ВС вимагає оцінку, зменшення та виключення 
впливу каналів; 
- велика кількість ВС нерозривно пов’язані з об’єктами, на яких вони 
експлуатуються. Це створює проблему метрологічного обслуговування 
через те, що ВС не можливо перемістити до місця дислокації еталону; 
- оскільки ВС мають агрегатний спосіб побудови, то досліджувати їх 
як єдине ціле можливе лише на об’єкті; 
- розподіленність компонентів та складових частин ВС в просторі 
вимагає враховувати вплив на точність вимірювань різних умов 
експлуатації; 
- через те, що в процесі експлуатації склад ВС може змінюватись, то 
складно регламентувати вимоги на момент випуску; 
- складність врахування впливу об’єктів на точність вимірювань в 
умовах дефіциту апріорної інформації. 
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Найбільш крупною структурною одиницею ВС, для якої можуть 
нормуватися метрологічні характеристики (МХ), є вимірювальний канал 
(ВК), що є послідовним з’єднанням засобів вимірювань, що створюють 
ВС. Актуальними питаннями теоретичної підтримки рішення проблем 
метрологічного забезпечення ВС є: 
- регламентація МХ ВК; 
- експериментальне визначення та контроль МХ; 
- прогнозування та визначення характеристик невизначеності 
вимірювань; 
- оцінка характеристик точності програм обробки даних. 
Не зважаючи на актуальність та складність задачі метрологічного 
забезпечення ВС, нормативно-технічні документи різного рангу щодо 
цього питання є однозначно застарілими. Це питання набуває ще більшої 
гостроти з прийняттям нової редакції закону України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність» [2], оскільки складність структури та 
багатоканальність ВС приводить до того, що в сферу законодавчо 
регульованої метрології може попадати не вся ВС, а тільки частина її ВК.  
Таким чином, на сьогоднішній день можна виділити такі проблеми 
метрологічного забезпечення ВС: 
- розробка методів оцінки МХ ВК; 
- установлення оптимальних характеристик точності компонентів ВС 
за нормами точності ВС в цілому; 
- розробка методів метрологічних досліджень ВС; 
- створення комплексу нормативних документів, що регламентують 
питання метрологічного забезпечення ВС на всіх етапах їх життєвого 
циклу. 
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